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“Consider it Done.” 
 
“True Morality is doing what is right without the threat of divine 
retribution nor the possibility of divine reward” 
 
“Extraordinary claims require extraordinary evidence” 
 
“Become a person who lives for THIS life, not for the one AFTER” 
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ABSTRAKSI 
 
Indonesia merupakan negara  yang mengakui enam agama resmi, 
yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Meski 
demikian sebagian kecil penduduk Indonesia memilih untuk tidak 
bertuhan (Ateis). Secara hukum, ateis tidak memiliki tempat di 
dalam konstitusi negara, dan berdampak pada hak-hak orang tersebut 
di mata hukum Dengan adanya penolakan dan kecaman dari 
masyarakat, keterbatasan hak-hak di mata hukum terhadap seseorang 
yang mengaku sebagai ateis, sangatlah tidak mudah bagi mereka 
untuk menjalani keseharian dan membuka diri kepada masyarakat 
mengenai apa yang menjadi keyakinannya. Untuk menjadi seorang 
yang ateis membutuhkan sebuah proses, peneliti ingin menggali 
lebih dalam mengenai gambaran pengambilan keputusan seseorang 
menjadi ateis, yang pada kenyataanya mereka adalah warga Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang pada dasarnya berlandaskan 
Ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi religiusitas. 
pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses 
mental yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara 
beberapa alternatif yang tersedia. Penelitan ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi melalui metode 
wawancara dengan satu informan. Kriteria informan penelitian ini 
adalah seorang ateis, dengan usia dewasa madya. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa gambaran proses pengambilan keputusan 
informan memutuskan menjadi ateis paling dipengaruhi oleh 
pengalaman informan mengenai kenyataan yang ada tidak sesuai 
dengan apa yang diajarkan oleh agama yang dia yakini sebelumnya. 
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ABSTRACT 
 
 
Indonesia is a country that officially recognize six religions, it is 
Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and 
Confucianism. Nevertheless a small portion of the Indonesian 
population does not believe in God (Atheist). By law, atheists have 
no place in the country's constitution, and have an impact on the 
rights of that person before the law. With the rejection and 
condemnation of the community, limited rights in the eyes of the law 
for someone claiming to be an atheist, it is not very easy for them to 
go about their daily life and open themselves to the community about 
what they believe. To become an atheist requires a process, 
researchers want to dig deeper into the picture of a person's decision 
making to be an atheist, in fact they are citizens of the Unitary 
Republic of Indonesia which is basically based on a God and 
upholds religiosity. Decision making is an outcome or output from a 
mental process that leads to the choice of an action pathway among 
the available alternatives. This research is a qualitative research 
with a phenomenological study approach through the interview 
method with one informant. The criterion of the informants of this 
study is an atheist, in the  middle-adulthood. The results of this study 
indicate that the description of the decision-making process of the 
informant deciding to be an atheist is most influenced by the 
informant's experience of the reality that is not in accordance with 
what was taught by the religion he believed in before. 
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